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ロ 外でお豆 □ -~"'そぶ
●お子ほ専鯨へやを、 与えていますか。
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[ 4]http:/ /pauliginhuvila.munstadi.fi/historia/ 
[5] http://www.leikkim~kki.fi 
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